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Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang dilaksanakan di GOR (Gedung Olahraga) Hati 
Beriman Salatiga yang berlokasi di Jl. Kridanggo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Populasi penelitian 
adalah atlet pencak silat pelajar yang mengikuti pertandingan Salatiga Cup tahun 2018 yang berjumlah 
112 atlet. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik random 
sampling, dengan tingkat kesalahan 5%, diperoleh sampel 89 atlet. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui signifikansi hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan bertanding atlet pencak 
silat dalam menghadapi Salatiga cup 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah berbentuk angket kepercayaan diri disusun oleh Dyah Ardhini (2012) yang telah diadopsi oleh 
peneliti, berdasarkan teori Lauster (1992), yang berjumlah 45 item. Angket kecemasan bertanding disusun 
oleh Didera Sukmasari (2017) yang telah diadopsi oleh peneliti, berdasarkan teori  yang dikemukakan 
oleh Greenberger & Padesky (2004), berjumlah 40 item. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi kendall’s tau b. Dari hasil analisis 
menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dengan kecemasan 
saat bertanding pada atlet pencak silat yang mengikuti Salatiga Cup 2018. Berdasarkan hasil uji 
koefesien korelasi maka diketahui nilai rxy = -0,732 dengan skore signifikansi 0,000 ≤ 0,05, 
dengan demikian hipotesis alternatif diterima dan berbunyi terdapat hubungan negatif yang signifikan 
menunjukan tingkat hubungan yaitu antara 0,60 – 0,799 yang artinya memiliki tingkat hubungan 
yang kuat antara kepercayaan diri dengan kecemasan bertanding atlet pencak silat yang mengikuti 
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